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De acuerdo a las exigencias señaladas por la Universidad Cesar Vallejo, propongo a la 
ESCUELA DE POST GRADO la siguiente investigación: 
 
“Desempeño laboral y el control simultáneo según los trabajadores de entidades 
pertenecientes al grupo económico de una institución pública Lima. 2015”.  
 
Apta para la acreditación del Grado de Magíster en Gestión Pública. La tesis se realizó 
a manera descriptiva correlacional, confirmando el final de mis estudios de maestría. 
Encuentro que las conclusiones logradas en la investigación contribuirán en la elaboración 
y ejecución de medidas correctivas, mejorando el control en entidades públicas.  
Esta tesis contiene una introducción, describe la problemática de la investigación, 
justificación y su objetivo, también presenta los antecedentes y su marco referencial, señala 
la hipótesis que da inicio al trabajo, menciona un marco metodológico, hace referencia a 
los resultados, presenta la discusión, establece las conclusiones y recomendaciones, y 
finalmente puntualiza las referencias bibliográficas y los apéndices; y su propósito es 
comprobar la relación entre el desempeño laboral y el control simultáneo según los 
trabajadores de Entidades pertenecientes al grupo económico de una institución pública 
Lima. 2015. 
Señores del jurado espero que este estudio se tome en cuenta para su valoración y 
asentimiento. 
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De la investigación realizada presentamos la tesis denominada “Desempeño laboral y el 
control simultáneo según los trabajadores de entidades pertenecientes al grupo económico 
de una institución pública Lima. 2015” 
 
Esta investigación tiene por objeto determinar la relación entre el desempeño laboral y 
el control simultáneo según los trabajadores de entidades pertenecientes al grupo 
económico de una institución pública Lima según la muestra estudiada.  
 
Esta investigación es básica, de nivel descriptivo correlacional, diseño no 
experimental, tipo transversal. La muestra contiene 80 colaboradores de las diversas 
entidades pertenecientes al grupo económico de una institución pública de Lima. 
Para reunir información se utilizó los instrumentos de la variable Desempeño Laboral 
y variable Control Simultáneo, procesando dicha información con el software SPSS 
(versión 22).  
Donde el estudio descriptivo y la correlación se apoyó en el coeficiente de Rho de 
Spearman, resultando Rho=0,362, traducido como relación baja entre las variables, con  
ρ = 0.01 (p < 0.01), rechazando una hipótesis nula, existiendo relación entre las variables 
desempeño laboral y variable control simultáneo. 
 











This investigation show the thesis called "Work performance and simultaneous control 
by workers of companies belonging to the economic group of a public institution Lima. 
2015.” 
 
This research aims to determine the relationship between job performance and 
simultaneous control by workers of companies belonging to the economic group of a 
public institution Lima as the sample studied.  
 
This research is basic with descriptive correlational level with a non-experimental 
scheme transversal. The sample consists of 80 employees of the various entities belonging 
to the economic group of a public institution. 
 
To gather information instruments variable job performance and used Variable 
simultaneous control, processing this information using the SPSS software (version 22). 
Where the descriptive study and correlation was based on the coefficient of Spearman's 
Rho, resulting Rho = 0.362, translated as low relationship between the variables, with  
ρ = 0.01 (p <0.01), rejecting a null hypothesis, existing relationship between the variables 
job performance and simultaneous control. 
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